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A Designwork Orange
— デザイン仕掛けのオレンジ
デザインプロジェクト： 
久保田テツ　清水良介　花村周寛　本間直樹
久保田テツ｜Tetsu Kubota 
大阪大学コミュニケーションデザイン・センター 特任講師
専門はメディア・デザイン。映像やグラフィックを中心としたビジュアル表現の研究・実践と、ド
キュメンテーション手法の開発に取り組んできた。現在、学生や市民に向けた映像や現代美術の
鑑賞機会と、ワークショップなどによる表現の場の創出活動に力を入れている。
清水良介｜Ryosuke Shimizu 
大阪大学コミュニケーションデザイン・センター 特任助教
専門は情報デザイン・グラフィックデザイン。情報を基軸に具体的なモノ、プロジェクトを支
える仕組みのデザイン等、様々なデザインの実践を行っている。CSCD では本書のデザインを
はじめ、各種アイテムのデザインを担当。VI 設計を通してデザインコミュニケーションを実践
的に研究している。
花村周寛｜Chikahiro Hanamura 
大阪大学コミュニケーションデザイン・センター 特任助教
CSCD 特任助教。専門はランドスケ プーデザイン。建築や造園などの環境デザインをベースに
風景というテーマで、インスタレーションなどの美術作品やプロダクトの製作など領域横断的
な表現活動に取り組む。
本間直樹｜Naoki Homma 
大阪大学コミュニケーションデザイン・センター ／ 
大阪大学大学院文学研究科 准教授
専 門は 臨 床 哲 学。コミュニケーション論 を軸に、哲 学 対 話 の方 法 論と実 践、こど もの
哲学、身体論 等に取り組む。CSCD では、映 像コミュニケーションの実践的研究のほか、
『Communication-Design』編集、「オレンジカフェ」「ラボカフェ」など各種対話型カフェ
企画運営に従事する。
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